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Förteckmng öfver framlidhe vice Pa-
storen Fr. Melarts efterlettinade
Boksamling, som kommer att ge-
hom offentlig anction försäljas i
Helsingfors, nti November månad
1841 0.j/Sor<**"&*****Zi**^^
In Quarto.
1. Ijiblia, d. ä. Ali den Heliga SkriFt. Sth. Jgai.
2. Winer, G. 8., Jemnförande framställning af de
särskilta christna Kyrkopartiernas Lärobegrepp;
Öfvers. fr, Tyskan. Sthlm 1834-
3. Borgström, J., Annotationes Theologicae. (Ma-
nuscript.)
4- Buddens, F. J., Institutiones Theologiae Moralis.
Lipsiae 11727.
5. Pontoppidan, Fr., Collegiutn Pastorale Practi-
cum; ölvers. 3 ; dje uppl. Mariefred 1826.
6. fVåhlin, Handbok i Svenska Kyrko -Lagfaren-
heten. s ; dje uppl, Sthlai 1824*
7. Ekdahl, M., Författnings- Lexicon, eller Alpha-
bet. sammandrag af nu gällande Ecclesiastik»
författningar. Örebro i833-
S. Gesetz fiir die Evangeliseh-Lutherische Kirche
in Bussland. S:t P;burg.
g. Agende fiir die Evangelisch-Lutherische Kirche
in Russland. S;t P.burg.
Äo. Borgå Dom-Capitels Circulärer för åren 1829
iB4o. Borgå.
(li, 12. Lutheri Kyrko-Postilla. Första delen inne-
hållande fdrklaring öfver de årliga Söndags-
Evangelierna, fr. Tyskan öfvers. af A. Borg;
Andra delen inriehållande utläggningar öfver
de årliga Söndagarnas Epistlar och Tredje de-
lea innehållande förklaring öfver några Hög-

















toliska texter, öfvers. fr. Tyskan af 01. Röliidi.
3;dje Oppi. Lund iß3§> 4°-
Lutheis Hus-Postilla. Fahlun iß4°*
Lutheri Passions-Predikningar. 3-dje upplag.
Sthlm 1836.
Nohrhorg, A., Den talina menniskans Salighets-
ordning, förestäld i betraktelser ölver de är-
liga Siin- och Högtidsdagars Evangelier. B:de
uppl. Götheborg iß3y-
Gradin, A., Förklaribg öfver alla Sdn- och Sto-
ra Högtidsdagars Evangelier. Sthlm 1780.
Rahmhach, J. J., Häriiga betraktelser öfver Våfc
Frälsares In- och Utvärtes lidahde uti C rta-
gården. Förra och sednare delen. Götheb. igag.
Retsins, L. C„ Samling af Predikningar orn
den korsfäste Jesum. 2:dra uppl. Sthlm 1827.
Bäeltvr, S., Naden i Christo, förestalld uti Pre-
diknibgar öfver de årliga Sön- och Högtids-
dagars Evangelier, 2:dra uppl. Sthlm igaß.
Colliander, i5., Christelige- Högtnesso-Predik-
ningar pä alla Helgdagar i äret. Sthlm 1824.
Elmansson, C. G., Predikningar och Skrifte-
Tal. En argång. 6;te uppl. Örebro i833.
Bergman, H. G., Predikningar och Skrifte-Tal.
Två årgihgar. Örebro 1833.
Thihh, J., Predikningar. En årgång, Öreb. i 837-
Linderoti Li, Hogmesso-Fredikningar. a:dra
uppl. Götheborg 1829.
Forsshsrg , J. C., Predikningar. i—5 Delem
Upsala 1827, 28*
27. Wahlin, L. P., Andaktsbok för enskilt Guds-
tjenst, inöebällande Predikningar öfvfer Evan-
gelierha och Epistlarna, samt böner. 1, a de-
len. Lund 1827, 28.
John, Hefrans bön Fader vår, förklarad i nio
Predikningar; öfvers, Norrköping 183 1 •
30. Wallin, J. 0., Tai hållet i Riddarholms Kyr-




31. Melartin , E. G., Tili Presterskapet i Åbo Stift.
Åbo 1&34.
32. Berättelse 0111 Bibel-Sällskapernas i Finland
göromåi för åren *834—38
33. Latinsk, ocii Svensk Ordbok, utgifven af Acad.
i Upsala. 1, a delem Upsala 1790.
34> Börgmann, Dissertatio inaugufalis sistens pri-
mas linßas Pathologiae comparatae, Gbtheb,
1804.
35- Stein, C. G. D., Kleine Geographie. Dritte Aufl,
(Manuscript.)
36. Handlingar, rörande invigningea af Kejserl.
Alex, Univ. i Finland ny a hufvudbyggnad.
H; fors iB33>
37. Kometen. Octob.—Dec. 1825* Stholn).
38—4a. AMmän Ecclesiastik Tidning, för åren
»83», 33, 36—38. Sthlm.
43> Svenska Litteratur Föreningens Tidning för
i837. Siiilm. ,
44—47. Helsingfors Tidningar tör sren iB37— 184°*
48—SJ. Borgå Tidning for åren 1838—‘84 1 *
fia, 55- Evangeiiskt Veckoblad för åren 1839 och
iS4°. H.-fors,
54- Wasa Tidningar för år iB3g.
55. Sanan S.aataja Wiipurista 1 84°*
56, 5?« Nordisk Kyrko-Tiduing. 184° ocb 184 1*
Sthlrn.
68. H. K. M. Nådiga Statuter för K. Alexander*»
Universitetet i Finland. FLfors 1829.
sg. Underrättelse för menige tnan, angående de
myntslag, som ifrän r S4-t års början försät»
tas uti ornlopp i Finland. H.fots iB4°*
60. Stadgar för Säilskapet pro Fauna et Flora
Fennica. H:fors 1836.
61. En bundtPraelecrions-cataloger, utgifne i Hdors,
6a. En d:o Progracnmer, utgitne i H:fors.




64. Biblia eli Pyhä Raamattu. Tunisä igaö.
65.Svenska Prakt-Bibeln. I—SHäftet.1 —SHäftet. Sthlm iB39i 4di
66. Biblia Hebraica, secundum ultimam editionem
Jos. Athiae, a J, Leusden denuo recognitam;
recetisita ab Ever. von der Hooghti Bondini
‘834-
67. Gesenius, W., Hebraische Grammatik. ix:te
Aufl. Halle iB34*
68. —*■ Hebraisches Lesebudh, 6:te Aufl.
Halle i834-
69. Hebraiskt och Chaldaiskt Hand»
Lexicon öfver Gamla Testamentet. Förra och
sednare delen; öfvers. Upsala 1829, 3a.
70. Bonsdorff, Jac., Psalmerna uti metrisk öfver*
sättning jemte korta exegetiska enmärkningar.
Tom. I. Åbo 18a5>
71. Novum Teslamentum Graece nova versiona
illustratum auctore H. A. Schott Ed. 3:tia.
Lipsiae 1825.
7a. Nya Testamentet; öfvers. af J. H. Thomanden
-Örebro iS3S-
73. Det nya Testamentet. London 1827.
74* Bergqvist, 8., Det nya Testamentet med för»
klaringar. 1 häftet. Lund 1839-
ys> Winer, G. 8., Grammatik för Grekiska Dia»
lekten i Nya Testamentet; öfvers. af C. G.
Rogberg. Upsala 1827.
76. Schoettgen, Chr., Novum Lexicon Graeco-La-
tinum in Novum Testamentum. Lipsiae 1790.
77. Wahl, C. A., Clavis Novi Testamenti Fhilolo»
gica. Voi. I, 11. Ed. II:da. Lipsiae 1829.
78* Sjögren, H., Explicatio Paraphrastico-exegetica
Novi Foederis. Junecop, igoo.
79. Ödtnann, Sam., Paraphras öfver Nya Testamen-
tets Skrifter. Strengnäs 1832.
80—83* Strödda Försöfc öfver Nya Testa»
5\
f
mentets heliga Skrifrer. i—4 Bandet. Streng-
näs 1805—1823.
84- Otshansen, 'H., Biblisk Commentar öfver Nya
Testarnentets Skrifter; öfvers. i;sta Bandet.
Örebro iB4°-
85* Gravallins, C. 0., Paraphras Öfver Christi Pi-
noa historia. Sthlm 1834.
86. Lisco, F■ G., Jesu Paraboler, exegetiskt-homi-
letiskt bearbetade; öfvers. Upsala i,S35*
87. Jesu Underverk, exegetiskl-homile-
tiskt bearbetade; öfv. af Holmgren. Sthlm i837«
88. WallinJ. 0., Johannis Evangelium ooh Epist-
lar. Försök i Bibeltolkning. Sthlm iB3g<
89. Tholnch, A., Commentar tili Johannis Evange-
lium; öfvers. efier a;dra uppl. Upsala 1832.
90- Utläggning af Pauli bref tili de Ro-
mare; .öfvers. från 3:dje orig. uppl. af Arved-
son. Linköping lB3a*
gi. - Commenlarie öfver brefvet tili He-
-brteerna; öfvers. af Flodman. Lund iB3B-
92. Fransen, Juh., Öfversättning af Pauli bref tili
de Romare. Sthlm 1834*
93. M. Lutheri Förklaring öfver Episteln tili de
Galater, utgifven af Lindnern. Efter a:dra
uppl. öfvers. s ;to uppl. Sthlm i835-
94. (H, hl) Kort Inledning tili Nya Testarnentets
canoniska böcker. Linköping iB3?.
g- Atzerodt, Fr., Bibel-Handbok, eller Anvisning
tili Bibeins kännedom för Lärare och Lärjun-
gar; öfvers. af Carlsson. Sthlm 1839-
96, 97. Wongers, 8., Biblisk Concordans. 1, a de-
Jen. Norrköping 1836.
98» 99- Söderlund, F. 0., Summan af Bibeln, i ut-
drag med textens egna ord, efter Engel. 1,
a delen. Sthlm i837-
joo, 101. Roos, M F-, Jesu Christi Guds Sons
lära och lefnadshistoria; Öfyers. af J. N, M—n.
I6 >
10a—io5. Baelter, S., Var Fdsares Jesu Christi
Historia, i- G delen. Sthlm 1762.
106. Thomaeus, J. J., Jesus af Nazareth. Chrstacl
■ 83i.
107. Lindgren, U, Biblisk Historia utur den Hei,
Skrift. a:dra uppl. Sthlm i834-
roB. Koblraasch, Fr., Biblisk Historia för ungdom.
Nya Testamentet. Sthlm 1826.
109, ixo. Eeander, A, Historia otu den Christna
Kyrkans grundläggning och ledning af Apost-
larna. 1, 2 delen. Norrköping 1836, 3g.
111 113. Den Christna Religionens och
Kyrkans allmänna Historia. i;sta delens I—3
Band; öfvers. Mariefred igag.
li 4 116, Engelhardf, J. G. W.. Handbok i Kyr-
kohistörien. i— 3 Bandet; öfv. Lund 7834—3y.
117, U 8 Hase, K., Kyrkohistoria; Öfv. af Ljung-
dahl. 1, 3 delen. Upsala 1838, 39-
iig. {Bruhn) Christna Kyrkans allmänna Historia.
3;dje uppl. Cötheborg 1 834-
lao, 121. Gnerike, H. E. F., Handbok i Kyrko-
Historien; öfvers. efter 3:<J)’e upplag. af C. J.
Le nslröm. 1, 3 Häftet. Örebro 1839.
12a. Möller
,
J„ Sar.'mandrag af Kyrko-Historien.
Sthlm 1798.
133. Paalsow, C. L„ Oas Theater der Reformation,
Berlin igaa.
124. Ekdahl, M., Lefnädsbeskrifning öfver D.r M.
Luther, Ghristianstad 1836.
125. Tiefltrnk, J. G., Darstellung d. vorziiglichstea
Umstände durch welche die Reformation D.r
Lnlhers vorbereitet und b.efördert worden ist,
Görlitz 1794.
126. Thomaeus, J■ J., Korta Biographier Öfver de
berömdaste Theoioger, ifrån Reformationea
tili närvarande tid. Ghristianstad igrs.
127. Kntische Gesebichte des Chiliasmus, gtea




>2Bl '29. Geschjchte der Päbstlichen Nuntien ia
Deutschland. 1, 2 Band. Frankf. u. Leipzig
*7BB.
*3o. Sohubert-, G. 11., Drag utur J. F. Oberlins
leioad; öfvers. Sthlm igaS-
*3i- Tkomaeiis, J. J., Skandinaviens Kyrkohäfder.
Seßnare delen. Ghristianstad i83- ,
153. IVieselpren, P., Sveriges sköha Litteratur. i.-sta
delen. Kyrlcans sköna Litteratur. Lund i833»
133. Förteckning pä Biskopar i Sverige och Fin-
land från Reformationen tili närvarande tid.
Ghristianstad iB3o.
i3- Reuterdqht, H., Om det Theologiska studium,
med särskildt hänseende tili Sverige. Lund
■833-
*35- r reqvin, J„ Förnuft och Uppenbarelse, Lund
*826.
136. Förnuft och Uppeobarelse. Fort-
satt afhandling. i;sta delen. Lund i833.
*37« ( Benzelius), Epitome repetitionis Theologi-
cae. Jdolmiae 1794.
*3B. Wö!dic'e, M., Gompendium Theplogiae The-
ticae. Lond. ,Goth. 1760.
i3g. Eastko 1 !!!, Ghr., Den chr, religionens hufyud-
läror; öfvers. Götheborg *784-
140. Almqvist, E. J., Commentarius, Theses Theo-
logiae Dogmaticae Ernesti, observafionibus
dogniatjcis, exegeticis et polemicis illustrans,
Ed. altera. Holmiae »B*3-
l4- Schoft, 11. A., Epitome Theologiae Ghristia»
näe Dogmaticae. Ed. altera. Lipsiae 1822.
142. Lnndblad, Sven, Christna religionens hufvud-
laror. s:dra uppl. Sthlm 1326,
?43" Niemeyer, A. IL, Lehrbuch fiir die Oberen
Religionsclassen in Gejehrten Schulen. io:te
Auli. Kalle iB*y>
144- Cannabich, G. €., Kritik alter und neuer Leh-




145» Bretschneider, K. G., Systematisk utveckling
af alla i Dogmatikcn törekommande lärobe-
grepp; öfvers. Sthlm 1834-
146. Mynster, J. P. , Betraktelser öfver Ghrislendo-
mens trosläror, pa Svenska utgifne af J. P.
-Hansson, usta Bandet. Christianstad iB3B-
»4?- Bruhn, A., Gompendium Theologiae Dogma-
ticae.' Ed. Illrtia. Gothob. iB3y.
i4B. Rosenmiiller, J. G., Gbristelig larobok för ung»
dom; öfvers. a.-dra uppl. Sthlm i&ag.
i49* Spangenherg, A. G., Idea fidei fratrurn; öfv.
Götheborg tyga.
iso. Syreen, P. H., Christelig förklaring och tros-
bekannelse af en del trogne Jesu Ghristi be-
kännare. a:dra uppl. Fahlun «83g.
i5» —153. Jerusalem, J. F. W., Betraktelser öfver
Religionens förnämsta sanningar; öfvers. fran
Tyskan. i—3 Delen. Upsala 1783—86.
i54—*6o> M. Luther s Skrifter. I ett efter
behöf lämpadt urval; öfvers. af P. A. Sonden.
i— io Delen. Sthlm igaS—iB3i.
161. Neander, A., Smärre samlade ströskrifter af
praktiskt-christligt innehåll; öfvers. Norrkö-
ping 183 * -
162. Gessert, F„ Det evangeliska Prestaembetet,
efterj M. Luthers åsigter; öfvers. Örebro iB3g.
163. Baxter, A., Der evangelische Geistliche. Ber-
lin 1834»
164. Knös, A., Gompendium Theologiae Praeticae.
Upsaliae 1773.
165. Bonsdorff, J., Gonspectus scientiae pastoralis.
Tom. I. ed. a;da Aboae 1813. Tom. 11. Aboae
1811.
166 63. Harms, C„ Pastoral-Theologie. I—3 80-r
ken; öfvers. Sthlm iB3g.
i6g. Strauss, F., Glocken-Töne. Erinnreungen aus
dem Leben eines jungen Geistlichen. Drei
Bändchen, 6;te Aufl. Elberfeld iS3*«
9*
>
jyo, Baeller, S., Historiska anmärkningar om Kyr-
ko-Ceremonierna. 3 ; dje uppl. Örebro 1838-
171. Kyrko-Skick i Svenska Lutherska Församlin-
gen. a:dra uppl. Sthlm 1840.
172. Kyrko-Handbok. Anragen vid Riksdagen är
ISO9. 3-d)'e uppl. Sthlm 1324.
173. Käsi-Kirja, Parattu vuonna i599> ylitse kat-
sottu 1608, ja uuden Kirkko-Ordningin jäl-
keen ojettu 1693. Borgosa igag.
174. 175. Kirkko-menoin Käsi-kirja Evangelisille
Lutheruksen Seurakunnile Wenäjällä. Pieta-
porissa i 835. a exempl.
176. Lisco, F. G., Det christeliga Kyrko-äret; öf-
vers, Linköping iB3B.
177. Ludvig, J. G., De vanliga evangelier och
epistlar, bvarvid texten genoin frågor är de-
lad i små stycken; öfvers. Wästerås 1778.
178. Sön- och Högtids-dags Evangelierna, efter
deras dogmat., histor,, geogr. och antiquari-
ska innehåll bearbetade; öfvers, fr. a:dra Ty-
ska uppl. 1, 2 delen. Sthlm iBis*
179. Boman, J., Svenska Kyrkans Högmässo-texter
förklarade. Örebro iB3g.
JBO. Kuusten, J. 8., Den /y.de bönens utläggning.
Upsala 1840.
181■ Nagra små dels upplysningar dels anmärlc-
ningar vid den nu brukliga Svenska Psalm-
bok. Sthlm iB4°-
18a. Ödmann, S„ Försök tili Kyrko-Sånger. 4 :<^e
uppl. F’psala 1808.
183. Haupt, K. G., Bibliskt Casual-Text-Lexicon.
På Svenska utgifvet af Aurivillius. Örebro
i836.
184- Basthalm, C., Anvisning att predika; öfvers.
af J. M. Fanh Wästerås 1783.
iSS- Ödmann, S., Anvisning tili ett christeligt pre-
dikosätt. 2-dra uppl. Sthlm 1812,
.186. Anvisning att christeligen inrätta




187* Mynsfer, J. P., Anmärkning dfver konsten att
predjka; dfvers. TunJ 18*5-
•JBB* tiimi nä, S., Vainen, t råd ooh snvisning am
rima sättet att predika Ghristi evangeliutn.
Christianstad igsS-
IBg. Nelte, J. A., Die Gefahr sioh auszupredigen.
Kalle 1824.
igo, Doct, A. Tholucks Predikosätt, Förtroligt sam-
tsl i en Adjunctkammare. Sthlm iS4 O,
jgi. Utkast tili Predikningar dtver Sdndags-evan-
geiierr.a. 1, 2 Delen. Sthlm 1789.
igz. Simelius, N. J , Tai vid SkriFterrnå!. Lund 1794.
Ig3—>9s. Fdrklaring diver evangelierna jem-
te utkast tiH Predikningar. 3 delar. Lund 1796.
ig6. Samina arbete.
igy, 198. Predikningar. 1, 3 Samlingen. Chri-
stianstad 1816.
igg. Samling at Predikningar pchÅmin-
nelse-tal, Christianstad 185»-
aoo. Hylander, A., Samling af Predikningar. Lund
»797-
201. Möller, Utkast tili Predikningar dfver Sdn-
och Hogtidsdags-Evangelierna. a;dra årgång,
Sthlm ISOS.
aoa. Hamnerin. N,, Andeliga betraktelser dfverSon-
dags evangelierna. ste uppl. 1827.
ao3. Segerstedt, A. J., Betraktelser dfver de van-
liga Son- och Högtidsdagars evangelier. 3:dje
uppl. Sthlm iB'4-
304. Utkast tili Tai och Predikningar vid särskilta
tillbillen. Förra delen. Lund 1811.
205—207*. LehnhergrM., Predikningar. I—3 de-
len. 4:de uppl. Sthlm 1827, 28.
308—210. Hcdren, J. J, Predikningar. x— 3 de-
len. Sthlm igao, 1828.
3x x, ai2. Hagherg, C.P., ILigmässo-Predikningar,
4 ; de uppl, 1, a delen, Sthlm xBas-




i'2t4. LjunsqpisU G. (Sh, Predikningar och andrahe-
liga Tai. i;sta delen. JNyköping i8»o.
2i5. Moren, TL, Predikningar. i;sta häftet. Sthlm
1820.
216. Predikningar åt min mor och minä syskon.
Lund 1S •g.
ai7 - 2ig. Ekendahl, P., Predikningar och Åndeli-
ga Tai, I—7 häftet. Upsala 1822—27.
220. Duacxell, J). W., Predikningar. Götheb. 1826.
221, 228. Loenhom, A. G , Predikningar, 1, 2 häf-
tet. Linköping; 1826.
223—225. Wallin, J. 0., Religions-Tal vid Stskii-
liga tilifsllen. I—3 delen. Sthlm 1827.
226, 227. Kernell, P., Högmesso-Predifcningar pä
alla Helgedagar i året. Utgifna af P. A. Lon-
don. 1, 2 delen. Sthlm 1826-
128. Kernell, F., Strödda Predikningar, Utgifna
na af P. A. Sondin, x, 2 delen. Sthlm 1827,
229 —234. Gagner, L. P., Predikningar och JNatt-
vardshetraktelser. 1—6 häftet. Jönköpiog
1828—5‘-
335. Thomander, J. H., Predikningar och JMattvards-
tal. Malmö 1829.
236—238. Åström, J., Predikningar öfver de arliga
Sön- och Högtidsdagars evangelier, 1—3 de-
len. Sthlm 1829—3'.
239* Eherstein, G. C., En ärgång Predikningar. i;sta
häftet. Christianstad 1829-
z4°- Schartau, //., Utkast tili Predikningar. i-.sta
häftet. Sthlm 1827.
a4 l - Utkast tili Skriftermäl och Vecko-
Prediknjngar. i:sta Bandet. Sthlm 1832.
24a. Altnovist, J. M., Andaktsminnen. Jönköping
1833*
243. Franzin, F. M., För fattiga och rika. Efter
den heliga Skrilt. Sthlm 1833.
344- Bergst/um, J. G., Predikningar, Sthlm 1834»
»45- Maa, E s Högtids-Predikningar, Lund 1834,
12
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a46, »47- Bergqvist, B. J., Utkast tili Prediknin-
gar. l, a delen. Lund 1835*
z49- ~—~—'Högmesso-Predikningar öfver de
ärliga Sön- och Helgdagstexterna. 1, a delen.
Lund 1837*
25°, asl. Rogberg, C. G., Predikningar. 1, a de-
len. Upsala 1839-
a52. Skriltetal. Upsala 1839*
153- Sa '.en, N., Högtidsstunder i templet. Sthlm
1835-
254- Lundqvist, A., Predikningar. i ; sta häftet.
Upsala 1835.
a5- Odhner, F, H., Immanuel. Christeliga
dikningar. i:sta häftet. Mariestad 1836.
aS6. Krtgholm, A., Aftonsång-Postilla eller Predik-
ningar öfver de irliga Sön- och Högtidsdagars
Epistlar. Örebro 1837-
as7s a5B- Gravaili us, C. o.,iNådens Ordning fram-
ställd i fyra Predikningar. Sthlm 1837- 2 ex.a59? 260. Lundgren, A., Predikningar och Andeli-
ga tai. 1, a delen. Sthlm 1839, 184°.
261. Blomgren, A., Gudslruktan i det husliga och
borgerliga lifvet. Predikningar Ölver Mustal-
lani isdra uppl, Jönköping 183g.
26a. Lundahl, M. J, Strödda Predikningar, femte
utkast tili Predikningar och ett conllrmations-
tal. Sthlm 1859-
263, 264. Ljungberg, P. S., Predikningar Öfver de
årliga Sön- och Högtidsdagarnas Evangelier.
1, a delen. Sthlm 1839.
265. Wallin, J. 0., Helsning och Farväl tili Adolf
Fredriks församling, Inträdes- och Afskeds-
Predikan. Sthlm ISIB.
366, Hvad säger du 001 dig sjelf? en be-
traktelso öfver Högmesso- och
ten pä 4; de Söndagen i Advent. Sthlm 1839-
267. Vid JerfsÖ Kyrkas inyigning den
aa Julii 1838. Sthlm 1838.
13
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iaßs. Hedrdn, 3. 3., Afskedspredikan i Jakobs och
Johannis Kyrka i Stlilni; och Pettersson, A. Z.,
luträdes-Predikan i samma Kyrkor. Sthlm 1831»
269. Berggren, 3., Predikan på io:de Söndagen ef-
ter Trinitatis. Sthlm 1829.
270. Åström, 3., Predikan pi 4 ; de Stora Bönedagen
183a. Sthlm 1832.
371. Thomander, 3. H., Predikan på Jubeldagen
1830. Lund 1830. 1
272. Predikan vid Magister-Promotioneh
i Lund 1835. Lund 1835.
273. Predikan vid Magister-Promotionen
i Upsala 1839< Lund 1839-
274. Rogberg, C. G., Predikan på Jubeldagen 183ö.
Upsala 1831.
375. Hagberg, C. F., Christelig Lik-Predikan da
Erke-Biskop Wallin Jordfästades. Sthlm 1839»
376. Inträdes-Predikan i Stockholms Stor-
kyrka. Sthlm iB4<>.
377. Wieselg/en, F., Christelig Predikan vid Skån»
ska Prest-Sällskapets första sammankomst.
Lund 1835.
278. Bring, E. G„ Hiigmesso-Predikningar, haline
4:de Bönedagen och g:de Söndagen efterTri-
nitatis 1839. Lund 1839-
379. Predikningar på Juldagen och Tret-
tondedag Jul. Lund 183g-
s8o. Melin, H- M., Predikan på ao:de Söndagen
efter Trinitatis, Lund 1838-
281. Högniesso-Predikan på Sönda-
gen i Advent 1838* Lund 1839-
282. Högniesso-Predikan på l;sta Böne-
dagen 18398 Lund 1839-
283* HÖgmesso-Predikan på a:dra Böne-
dagen 1839- Lund 183g.
»84- Ternström, 3., En syndares benådning hos Gud.
Ghristl. Högmesso-Predikan på lg:de Sönda-
gen efter Trinitatis, Sthlm 183g.
i 4
■■ '"‘K *
285- Ternstrom, J-, Nils Månsson i Skumparp* Lik-
predikan vid begrafningen. Lund 183y.
zgö. Bexell, C. E., Menskliga niisshälligheterna.
Tingspredikan, JönkÖping 1839*
287. Trust i bedröfVelsen. At G. S. Fahlun 184ö>
288. Stfddda Fredikningar af Franzen, Rogberg,
Hedren, Hedhorn, JVadenberg, Ekmarck, Matille-
sius, Wrangel öch Ränc en.
189* Lauren, M.-, Samling af Fredikningar, l:sta
hafcet. Åbö 183a.
2go; Tötterman, J. F., Högtnesso-Predikan pä 3>d]’e
Böiiedagen. 1831- Helsingfors iB3l-
- Laurell, A. A., Fredikan vid Philos. Magister-
Prorootionen 1832. Htfors 183 a*
292. Anlen, G. G., Christiiga hugsvaleiser. Med-
delade i Tavastehus Kyrka Sdndagarna efter
den olyckliga branden. Åbo 1831-
293. Renvall, G., Ruumis-Saarna koska Provasti G*
Avellan hautaan kätkettin. Turusa 1834’
2p4* Bastholm, G.,.Ny samling af Andeliga Tai df-
ver alla evangelierna. 1* 2 delen. Sthlm 1796.
2p5. Pontoppidan, E., Frimodiga vittnesbörd orn de
Christnas tro och pligt i några chrisfeliga Pre-
dikningar; Öfvers, ftån Danskaö. Sthlrn 1835*
296. Paludan, P., Samling af Passions-Frediknin-
gar; öfvers. från Danskan af t—d. Sthlm 1819*
297. Hagerup, E , Den korsfaste Ghristus eller Tio
Fredikningar öfver Ghrisi Pinos historia; 6f-
Vers. Sthlm 1827’
298, 299. Liebenherg, M. F, Samling af Christeli-
ge Religionstaler. 1, 2 Bind, Kiobenbavn 1809*
300, Soi, Clausen, H. G., Praedikener, holdne i
Kiobenbavn. 1, 2 Bind. 3 dje Oplag. Kio-
benbavn 1 J>-13-
302. Gutfeld, F. G., Praedikener. 1; s Deel. Kio-
benhavti ISIS*
303> 304. Mynster, J. P„ Fredikningar pä alla Söö-
och Helgedsgar; öfvers. af O. U. Udden. 1, a
Bandet. Strengnäs 18a6, 27.
M t 15 ,
3o5—Soft. Harma, C., Vår, Sommar, Höst och Vih-
ter Postilia; 4 delar; ofvers. Upsala 18IS*
3og, 310. Om Återlbsningen, Åtta Fastlags-
Predikningar och en Päsk-Predikan; ofvers. af
J. U. Segerstedt. Upsala 1832. 3 exx.
311, 313- Grnndivig, N. F. S., Ghristelige Praedi-
kener ellen Söndags-Bog. I—31—3 Bind. Kio-
benhavn 18^7—1830.
314, 315» 'Predigten zur Reförderung des thätigen
Ghristenthums. 2 aufl. Zurich 1773* Neue
Sammlung. 1775.
316. Betrachtungen zur Erkeöntniss des grossea
Gottes. Quedlinburg 1780.
317. Predigten zur Erbauung. Stendal 1784*
318- Sieben „ Predigten iiber die Guten Engel.
Quedlinburg 1756.
31g. Moralische Redfeh iiber epistolische Texte.
Stendal 179,7.
Sao. Predigten fiir Kinder. Zurich 1796.
3al. Predigten zur Widerlegung Vorurtheile in
Absicht auf Religion n. Christenthum. Frank-
furt 1795,
Saa. Ribheck, *C. G., Ueber die Achtung gegen die
Jugend. Vier Predigteö, Magdeburg 1798.
333. Heinrich, I). F-, Moralische Betrachtungen iiber
die Prediger Salomonisi Leipz. 1798-
524. Predigten iiber einige besonders intressante
Materien. Breslau 1799-
335. Aschen, J. H. von, Predigten und kurzere Auf-
sätze. Bremen 1804. •
326, Zollikofer, G. J., Nattvards-Predikningar; bf-
vers. Christianstad 1825-
327—329. Reinhard, F. IV., Predikningar ofver Sön-
dags-Evangelier. a:dra årg.; ofvers. af Lind-
fors. I—3 delen. Strengnäs 18(3 —1814*
530. Murheineke, P., Predikningar; ofvers. af P,
Schönberg. Upsala 1816.
331—533. 8011, F. C-, Predigten iiber M. Luthers
16
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Leben und Wirken. I—g1—g Heft, Neubran-a
denburg 1817.
354- Marezoll, J. G., Predigten auf alle Festtage
des Jahres. Jena 1813.
335—4°- Greiling, J. C.» Materialien zu Kanzelvor-
trägen iiber dieSonn- und Festtags-Evangelienj
I—61 —6 Theil. Magdeburg 1821—1827*
S4l- Shhvderoff, J-, Fest- und Gelegenheits-Reden
und Predigten. Ronneburg 1827*
34 2, Theremin, F., Christi Kors. Predikningar; öf-
vers. af Somien. Sthlm iB3o,
343* Om diiden. Tre Predikningar; of-
vers. af Palmlund. Upsala 1838-
344» 345. Hiiffell, L., Predigten auf alle Sonn- und
Festtage des Jahres, 1, 2 Theil, Wiesbaden
1829.
346—348- Schmals, M. F., Epistel-Predigten för alle
Sonn- und Festtage des Jahres. a:te Aufl.
I—s1 —5 Rand. Leipzig 18a8.
349—352. Schleiermacher, F., Predikningar; ofvers,
af N. Ignell. 4 satnlingar. Sthlm 1835—37-
353, 354- Strauss, F., Yalda Predikningar; öfvers*
I, 2 häftet. Sthlm 1834, 35-
355- Langhausen, C., Postilla för Olärde; bearbe-
tad af J. W. Tullbsrg. Fcirra delen. Jönkö-
ping 1836.
356, Emmerich, C. F. F., Predikningar; Öfvers. af
J. C. Fiodman. Forra delen. Sthlm 1836.
357» 358- 'l'h°luch, A., Predigten iiber Hauptstiicke
des christlichen Glaubens und Lebens. Neue
Ausgabe der vier Sammlungen von Akademin,
Predigten Rand 1, a. Hamburg 1838.
359- Gudaktighetens största hemligheter:
Bönen Fader var och Apostoliska Tron for-
klarade. I Predikningar; iifvers. Sthlm 183g«
560. Niemann, E., Predigten, Hannover 1837-
361. Drä&elte, Predikan om Jesus; dfvers. af Holm-
gren. Strengnäs 1838.
17
s6z. Rätnhack, J. J„ Den saliga bekaätskapen mai-
lan Jesu Ghristi får och deras goda herde.
Predikan; öfvers. Sthlm 1827.
363* De trognas salighet i lid och evig-
het; öfvers. Sthlm 1827.
Strauss, F., Predikan på Söndagen efter Pingst;
öfvers. Sthlm 1835-
563. Reutlinge-, R. H. v., Antritts-Predigt, gehal-
teh bei der Feier des ersten Gottesdiensres d.
evang. reform. Gemeinde zu Reval. Reval 1837*
366. Saurin, Yalda Predikningar; öfvers, af Lin~
derholm. Purra och sednare delen. Sthlm 1800.
367, Utkast tili Predikningar öfver evangelierna;
öfvers. Upsala 1803.
368) 369. Utvald Samling af aödeliga Tai, förfat-
tade at verldens största Predikanter. l, 2 de-
len. Christianstad 1812.
370. Strödda Predikningar; öfvers, Sthlm 1826.
371 —376- Homiletiskt Magazin utgifvet af N. Lo-
ven och J P• Hansson. I—61—6 Häftet. Ghri-
sfianstad 1831—1835.
377*, Creutsberg, G., Sann själaro nti Jesu sir, el-
let go anderika Passions-betraktelser; ötvers.
Upsala 1771.
378- Bunr, S., Grifte-Tal; öfvers. af Sonden. Sthlm
1825.
379. Dräseke, J. U. 8.-, Vagen genom öknen; öf-
vers. af Hplmgren. Sthlm 1835.
38°. Lazari uppväckande från de döda;
öfvers; af Holrng/en, Sthlm 1836.
381. Hnndeiker, J. P-, Gonlirmationsgäfva; öfvers.
At JVuts Linköping 184°-
382- Selimah, M. F., Andaktssunder för ynglingar
och {ungfrur, som erna begå den Hei. Natt-
varden; öfvers. af Watz. 2,-dra tippi. Upsala
1837-




384- Ziedner, M., Maria Magdalena. Evangelisfc
betraktelse för qvionan. JSy uppl. Sthlm 1858*
385. Andaktsbok för Nattvardsungdom ; öfvers.
i samraandrag af Hedin. Strengnäs 1831.
386. Tholuch, A., Christeiiga Andaktsstunder; öf-
vers, af Kjeliniän, Göransson. Förra delen.
Upsala 184°.
38y. ( Theremin) Aftonstunder. Första häftet. Up-
sala 1830.
388* Doddj-idge, P., Lördagsqvällen: en Andakts-
bok. z:dra uppl.; öfvers. Örebro 1838*
3Sg— 3gl. Ehrenherg, F., Andaktsbok för bildade
qvinnor; öfvers. \ —3 delen. Sthlm 1822,23.
3g2. Christelig gåfva tili ungdom, vid dess första
Nattvardsgäng. H.fors 1833-
3g3. Bastlwlm, Cl, Andaktsöfningar för Nattvards-
gaster; öfvers. Sthlm 1829.
394- M■ Luthors större Catechismus; öfvers. af P.
A. Sondin. Sthlm 1834*
3g3- Sekot'iän. H., Undervisning i Ghristendoms-
kunskapen. Sthlm 1835.
3gb. 110lm, C. J, Ghristendoms-Förhör med Skrif-
tebarnen. 3 ; d]e uppl. Hernösand 1834-
Syy. Försök tili Förklaring öfver Luthers
lilla Kateches för de mest enfaldige af allmo-
gens barn. Hernösand 1838.
SgB . Herder, J. G , Luthers Kateches. Med en ka-
teketisk förklaring tili bruk för scholor; Öf-
vers. från l6;de uppl. Sthlm'lgaS-
-3gg. Ahiander, S. J., Sammandrag af den christna
salighetslnran. 3-'cfje uppl. Sthlm 1817,
400. Sammandrag af den Christel, salighets-läran
for barn. Jönköping 183Ö.
401. Thomas :S, J. J., Frågor tili Nattvardsbarn,
rörande Christendomens laror och historia.
Ystad 1832.
4'Ja. Hamnerin, Vagvisare tili det eviga lifyet.
H.fors 1834*
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4f>3- Dahl, C., Tio Guds bud förklarade. Sthlm
1822.
404. Frågor och svar utur Bibl. Historien efter
Hiibners lärobok. Sthlm 1838.
405- Kr/immacher, E. W., Cateches i Kyrkohisto-
rien lör evangelisk ungdom; öfvers. Sthlm 1838»
406. Pettersson, A., Nattvards-Förhör. 4^e uppk
Strengnäs 1828.
407. Schuderoff, J., Communionbok för bildade
Christne af alla stånd; öfvers. Jönköp. 1819.
408- Rosenmuller, J. G-, Bikt- och Mattvardsbok.
Efter y.de uppl.; öfvers. Sthlm 1811.
4og. Wallqvist, S., Frågor och svar, ledande tili att
värdigt åtnjuta tien Heliga Nattvarden. s:te
uppl. Strengnäs 183a.
4 10. Roos, M. F., Nattvardsbok; ofvers. från 6:te
uppl. Götheborg 1835. ♦
411. Rosenmuller, G. H., Gåfva för hela lefnaden,
helgad at unge christna: öfvers. från 3:dje
Tyska uppl, Sthlm 1834-
412. Ghnsteliga uppmuntringar tili befordrande af
tro och gudaktighet; öfvers. från Tyskan. 1, 2
delen. Sthlm 1783-
413- Doddridge, P Den sanna christendomens be-
gynnelse och tillväxt i menniskans själ; öfvers.
från Engelskan. Sthlm 184°-
414- Sunian, J., Andra delen af en christens resa
tili den saliga evigheten. Sthlm 1806.
415. Ignatius, B. J„ Sanna och falska Christnas
kannetecken. Fahlun 1797.
416, 417. Sellergren, P. L, Utdrag ur bref i an-
deliga änmen. 1,-sta häftet. Wexiö 1839- 2 ex,
4lB* Balslev, R., Christelig Handbok för Sjuka;
öfvers. af Häggman. Sthl 182a.
<419- Ekdahl, M, Andeliga betraktelser öfver men-
niskans belägenhet på sjnksängen. Christian-
stad 1837-
4ao. Withersyoon, J., En pä den hei. Skrift grun-
20
dad afhandling om öya födelsen; dfvefs. från
Engelskan af Wahlgreu, Sthlm 1838-
421. Gonge, T., Ett ord tili syndare, och ett ofd
tili de heliga. Från Dänskan. 4-'de upplag.
Örebro 1826-
-42a. Försdk att besvara frågan om de in- och ut-
värtes kännetecken pä sanna Christna. Fahlun
1799-
Lange, J., Christi Korsrikes gestalt i dess oskuldj
tifVers. Fahlun 1839*
424. Menniskones sons sju sista lefnadsdagar i verl-
den. 3;dje upp!. Sthlm 184°-
4as> Menniskohjertat Guds tempel eller satana bo-
stad, uti tio bilder. 3:dje uppl. Sthlm 184°-
426. TernSlröm, J„ Doct. Luther om Pesten. 2:dra
, uppl. Lund 1835*
427. Berättelse om de evangeliska Salz-
burgarnes lidande och utvandring ären ly3l—
Sthlm 184o*
428. Thomas Wilcockin Kallihit Hunajan Pisafat
kallisita Kristuksesta. Turusa IB3g.
429. Jumalinen Tutkistelemus Christian Ziegueri-
niltä. Ruotsista, Turusa 1839-
430. Samma bok. Edellinen osa. Turusa 183o»
431- Den allmänna föidragsanheten xnellan folk af
särskilta religioner. Sthlm 1838-
432. Cnattingins, A. J. D., Den christna Kyrkan un-
der det aposloliska tidehvarfvet. Upsa la ISjö-
-433. Rambach, J. J, Om den evangeliska vishetens
hemlighet; iifvers. Sthlm 1827.
434- Hcdborn, S. J„ Fdrödelsens styggelse, stln-
dande i det heliga rummet. iNågra ord tili
tiilen. Jonitöping 1832.
455. Den blinde och soldateh; dfverSi H.fors 1838-
436. Svenska Bibel-Sällskapets 23-dra årsberättelse
jecnte Tai vid allrhänna sammankomsten af JS.
G. Lindgren. Sthlm 1837-















jemte Tai vid ailtnänna sammapkomsten af P.
D. A. Atterhom. Sthlm 1839-
, Agardh, C. A., Om bildningens förbällande tili
Ghristendomen. Tai hället vid Carlstads Bi-
bel-Sällskaps allmänna sammankomst, dep 17
Julii 1836. Sthlm 1837.
pwndgren, U., Tai vid Södermanlands Bibel-
Sällskaps sammankomst, den 21 October 1839-
Strengnäs 184'•
— 442 - Tai vid Bibel-Sällskapets i Åbo samman-
komsler af J. H Mollin, E. Rancken och H.
Helien, Åbo. Af de två forra 2 exempl,
Forssman , C. H., Tai hallet vid Tavastehus
Bibel-Sällskaps sammankomst, den 17 Jannarii
1827. Hifors 1827.
Berältelse och redovisning af Finska Evange-
liska Sällskapets Comite i Åbo for åren lßal
1525, - Åbo,
Tai, hälinä vid Finska Evapgeliska Sällskapets
sammankornster åren 182I—1825, IB2S, 1831
— 1833, 1836— 1838 0 f ti- Snel man, A. J.
Rönnhäck, M. J■ To'po, G. Englund, E. G.Ehrström, C. G. Ahlstedt, C. J. Estlander, J.
F. Wallin, N. C. Ahlstedt, C. Ao - Hjorth, J.
A. Band f mun och E. Almherg. Aho,
Finska Evangeliska Sällskapets Svenska Skrif-
ter. N:i 5, 8, 9, 11, 12, 14, i 5 och 18- Åbo,
D:o Finska Skrifter. N.-i 26—28, 30,
3i. Åbo.
Svenska Evangeliska Sällskapets Skrifter, N:o
r— 3, 6, 19 och 79. Sthlm,
Bergwall, M. C., Tai vid P. A. Borgs jord-
fästning, Sthlm iß3g.
Wallin, J. 0., Vid första Svenska Bethel-flag»
gans invigning. 2;dra uppl. Sthlm 1838-
Billherg, O. J. G., Tai i anlednlng af Jubel-
festen jß3°. Malmö iB3o.
Dräseke, J. H. 8,, lovignings-ord, då nya min-
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nesvården Öfver Gustaf 11. Adolf aftäcktes
den 6 Nov. iS37J öfvers. af Holmgren. Sthlm
183y-
-453. En blick på Jesum Ghristum den korsfäste;
öfvers, fran a:dra uppl. Sthlm iB3g.
454• Schartan, //., Underrättelse for enfaldige rö-
rande Bibelns läsning. H;fors 1836.
455. Uudesta Syntymisestä. Ruotsista suomenettu.
Helsing. iB3g-
-456. Lyhy Neuvo kuinga autuaksi tuldaman pitä.
Suomexi käätty H. Renqvistildä. Neljäs ylös-
pano. Wiipurisa 1820.
457- Ehrström, F., Suomalainen Messu. Helsing.
>837-
458? 45g- Schubert, F. W., Schvedens Kirchenver-
fassung und Unterrichtswesen. 1, a. Rand.
Greifsvald 1821.
46o. Rahenius, L. G., Lärobok i Svenska Kyrko-
Lagfarenheten. Örebro iB3ö.
461. Wällqoist, 0., Handbok öfver ecclesiastique
befordringsmåi, a:dra uppl. Sthlm 1811.
46a. Yttrande af Theol. Facult. i Köpenhamn öf-
ver Thomanders, Kahls, Petterssons och The-
strups profafhandlingar för i.-sta Theo!. Pro-
fessionen i Lund. Lund ig3i.
463* Svar på sarnma yttrande. Lund iB3i*
464. Anti-Yandalsskrift. (Operiodisk Skrift). i:sta
häftet. Malmö 1 83 1 -
465) 466. Thomaeus, 3. J., Läsning för Prester.
Häftet 1, a, Christianstad iB2g.
467—476- Reuterdahl , H., och Tkomander, 3. H.,
Theologisk Quartalskrift. 1828—32, 1836—4°-
Lund.
477, 478* Ecclesiastik Tidskrift, utgifven af C. E.
Fahlcrants, A. E. Knös ochj C. J. Almqvist,
»83g, >B4°-
479—49°. Siaren. En practisk christlig månadsskrift,
utgifven af J. Ternström. i.-sta årgången. i:sta
och 2:dra delen. rahäften. Christianstad 1 83 1 •
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4gi. Eoclesiastikt Intelligens-blad tili ÅboTidning.
<839- Åbo.
492, 493. Ecciesiastikt Litteratur-blad. iB4°> I B4 l *
faO.
4g4» Syeriges Rikes Lag af år 1734. Jemte seder-
tnera skedda förändringar. Upsala 1837-
4gs> 49®- Calonii Opera omnia. Edidit A. J. Ar-
vidsson. Voi. I, 11. Holmiae 1829, iB3o.
4gy. Den unge Järisten. H:l'ors 1 833*
498. Gesetzbuch fiir die kaiserlich-königliche Ar-
mee. Wien »784-
499- Grewesmöhlen , C. A., Mitt sista farväl tili Ba-
ron Ludvig Boije och hans Consorter. Sthlm
1835-
500. Handiingar rörande Gonsistorii vid Kejserl,
Alex. Univ. beslut om det elter Prof. Sjöstedt
ledigbletne understödets tillerkännande åt Mag.
Docens J. A. Gadolin. Hdors iB3*.
501. Handiingar rörande fcirslagets upprättande tili
den Sr 1 833 vid Kejserl. Alex. Univ. ledigva-
rande Professionen i Theoret, och Pract. Me-
dioin. H;fors i834-
502. Kiesewetter, J. G. C., Lärobok i Logiken; öf-
vers. af Tuderus. Åbo IS2I.
503. Gabler, G. A-, Lehrbuch der Philosophischen
Propaedeutik. x.e Abth. Erlangen «827.
504- Enbarg, L. M., Försok tili en Lärobok i Psy-
kologien. a:dra uppl. Sthlm 1827.
505- Sibhe.ru, F. C , Menniskans andeliga natur, el-
ler Utdrag tili en Psykologie för Gymnasier-
na; öfvers. Sthlm 1827.
506. Kunhardt, M. //., Disciplina morum. Aboae
1822.
507. Laurell. A. A., Afhandlingar i Uppfostrings-
Järan. I H. H.fors 1 83 1 -
508. Homen, J. F., Lärobok i Alinaan Grammatik.
H ; fors iB3g.
sog. Vater, J. S., Hebraisches Lesebuch. a;te Aufl.
Leipzig 1809.
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sto. Knös, C. J., Hebraisk Språkfära Jemte In led-.
ning om Hebreiska Litteraturen. Upsala 1818*
£i 1. Geaelii, Grammatica Graeca. Arosiae 1813.
£l2. Gi•as se, J, G., Grammatik der Griechischen
\ Sprache. Leipzig 18;oo.
£l3* Sutiman, P., Grekisk Sehol-Grammatik; of-.
vers. efter y-.de uppl. af J. Faxc. Lund 1825.
S>4. Sfreling, Grammatica Latina. Nionde uppl.,
Örebro 18 1 6.
5i S. Bröder, C. G., Kleine Lateinjsche Grammatik.
jy.-te Aufl. Leipzig 1819.
5*6—s‘B. Schneider, K. L., Ausfiihrliche Grammatik
derLateinischenSprache. I—3Rand.Berlin 1821.
sig. Ödmann, E. 5.., Öfningar i Latinska Syntaxen.
Sthlm igaa.
£ao. Sangat n, J. F., Französische Grammatik,.
(ulan titelblad.)
sai. Meidinger, J, V., Praktisk Fransysk Gramma-,
lika; dfvers. från ag.-de uppl. Örebro 18z5.
522. Svedelius, P. G., Fransysk och Svensk Lase-*
bok. 2:dra uppl. Sthlm 1832.
523. Heinrich, C., Praktisk Lärobok i Tysfca Spra-,
ket. stte uppl. Örebro 1822.
524- Ekrström, E. G., och Otlelin, C. G., Rysk Språk-
lära för begyonare. S:t P.burg iB*4-
£25. Rysk Läsebok med ordtolkning. i:sta
Rand. Åbo I82«.
526. (Ehrström), Grammaticaliskt-Practiska ufoin-,
gar i Ryska Språket. Åbo.
£27. Gretsch, JSf„ Forsta grunderna ai Ryska Gra m»
matiken; öfvers. af G. Geitlin. H.fors igag.
£2B. Wikström . M. PV., Försök tili en Finsk Gram-
matika. Wasa 1833-
£29. Iteineccius, M. C., Lexicon Hebraeo-Chaldai-
cum. Hanoverae 18a8>
£3o, 53!■ Sutiman. P., Lexilogus; iter und
Rand. a:te Aufl. Berlin iB,a£.
£32. Wulff\ H. F-. Handlexicon öfver Nya Testaa
mentet. Strengnäs 1 802.
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£33- Gumaetius, G- Jf\, Ordbok tili Xenophons
Anabasis. Upsala 18243-
534- Sjögren, H., Lexicon Manuale Latino-Sueca-
Dum et Sueco-Latinum. Holmiae 18 1 4•
£35, 536. Weismann, E., Lexicon Latino Germani-
cum et Germanico-Latinum. P. I, 11. Francof.
1775.
£37, 538* Vihlein, J., Deutsch-Lateinisches und La-
teinisch - Deutsches Wörterbuch. i, a *Th.
Frankfurt iBtx.
£39, 54°- Steinbrenner, W. L., Dictionnaire raison-
ne des synonymes Francais. Tom. t, a. Leip-
zig 179G.
54i,543.^ues Französisch-Deytsohes und Deutsch-
Frauzdsisches Schul-Lexicon. 1, a Th. Leip-
zig Igi 1.
£43. Dansk, Norrsk och Svensk Ordbok. Sthlni
1819.
£44* Homeri Ilias. Voi. I. (Bibl. class. poett. Grae-
corum. Voi. XV.), Lipsiae iBtg-
£4s, 54G- Homäros Ilias; öfvers. af M. Wallenberg.
1, a delen. Sthlm 1 s14-
£47- Xenophons berättelse om Cvri Fälttåg. Gre-
kisk text med noter af G. W. Gnmaelius. Up-
Sala iBa3*
£4B. Feldzug des jungern Cyrus uebers.
von F. Grillo. a;te Aurgahe Frank!, aM. 1816.
£4g, ££o. Horatii Flacci Opera omnia. Tom. I, 11.
Flolmiae i823-
45r. Liber de arte poetica. Accesserunt
alia quaedam ejusdern carmina. Aboae »789»
££a. P. Ooi dii Nasonis Metamorphoseon libri XV.
Aboae 1808.
553. M. Tulli Ciceronis Opera Philosophica. Voi, I.
Tuscull. disputationum libri V. fiecudi eura-
vit A. M. Koi. Wircebargi 1798.
554, Epistolae selectae med Svenska an-
märkningar. a;dra uppl. Wästerås 1769.
26 M. Tullii Ciceronis XIV Orationes selectae,
med Svenska anmärkningar. a:dra upplagan.
Wästerås 1769.
Tienne böcker de oöiciis samt de
senectute et amicitia med Svenska anmärknin-
gar. Sthlm och Upsala 1774.
556,
De Oratore libri tres. Ex recen-
sione Ernesti, Aboae 1796.
557-
Ernesti, J. A., Initia Rhetorica, Aboae 1805.
Dillenius, F. W. J., Grekiskt och Romerskt
Antiquitets-Lexicon. Strengnäs 1813.





56 1 Palmhlad, F. W., Palaestina. Geographisk,
Historisk och Archaeologisk beskrifniag. Up-
sala 1828.
Stein, G. G. J).,Kleine Geographie. 13 ;te Aufl.
Leipzig IBa3-
Hartman, G. Lärobok i Geographien. För-
ra bandet. Åbo 1826.
Geographie öfver Finland, utarbetad efter
Porthans samlingar 1795. Sthlm 1826.
Rein, G., Statistische Darstellung des Gross-
FLirstenthums Finland, Pbfors 183g.
(Arvidsson, A. J ) Lärobok i Finlands Histo-
ria och Geographie, för Gymnasier och Scho-
lor, Åbo 183a.
Chydenius, J. G., Matrikel öfver Presterskapet
i Åbo Erke-Stift. Åbo 1823*
Boman, A., Borgå Stifts Matrikel. Borgå 18ag.
(interfol,)
Wesferling, F. A., Ecclesiastik Ädatrikel öfver
Sverige, utgifven år 1838- Sthlm 1838-
Hamilton, G., Beise nm die Welt. Aus dem
Engl. uebersetzt. Berlin 1794.
Schröclch, J. M., Lärobok i allmänna Verlds-
historien. Sthlm 1785.














peiska, Asiatiska och Amerikanska Staters Hi-
storia. Sthim och Upsala 1740.
573- Goletti, J. G. A., Lthrbuch der alten Staa-
tingeschichte, 4:te Anfl. Golha 1318-
574- Meliin, G. H., Faderneslandets Historia för
fruntimmer. 2 dra uppl. Sthim 1838.
575. Johannis Schefferi Memorabilium Sueticae gen-
tio exemplorum liber singularis. 3:dj'e uppl.
Sthim igay.
576. Minnen af Gustaf 11. Adolf och slaget vid
Lutzen,’ ofvers. Sthim 1838-
577. Anecdoter om Konung Gustaf Adolf 11, ellet
den store. Örebro 1798.
578* Alopaeus, M. J., Borgå Gymnasii Historia.
3tdje häftet. Åbo 1807.
Syg. Minne af A. H. Florrnan. Lund 1804.
580. Hammarslöld, L.. Litteraturens och de skdna
konsternas historia i samniandrag. Sthim 182 8.
58>- Fenelon, Les aventures de Telematjue. Sthltn
IB2L
582, 583- 7Mandine, Skildring af staden Lyon, un-
der revolutionsaren l?g3 och lyg4j ofvers.
H;fors 1833- a exempl.
584' Franzen, F. M., Skaldestycken. 3;d]e bandet.
Örebro IB a g.
585* Rabulisten och Landtpresten. Sam-
tal i Sakristian. Sthim 184°'
536. Skrifter i ohuuden stil. i;sta ban-
det. Örebro 1835«
SB7—58g. Stagnelius, E. J., Samlade Skrifter. I—31 —3
delen. Sthim 1830.
sgo. Tegtier, E., Frithiofs Saga, Axel och INatt-
vardsbarnen. Wiberg 1831.
sgi. Tai vid särskilta tillfällen. i:sta
bandet. Sthim 1831.
sga. Svar af Sv. Akademiens Direktör
pä Grafstrdms och Atterfaoms Inträdes-Tal i
Akademien. Sthim 184°-
28
5g3. Wallin, J.%0., VitterhetsJFÖrsdk. Förra ban-
det. Srhlni 1821.
5g4- Skaldestycken af Wallin ooh Tegner, Upp-
lästa pä Svenska Akademieps hdgtidsdag, den
20 December 1839* Sthlm 185<J--sgs> 5g6. TSica n der, K. A., Dikter. 1, a häftet.
Sthlm 1825.
sgy. Hedborn, S. J., Minne och Poesie. Linköping
>835.
5gS- Balit ger, G. W, Nyare Sånger. Sthlm iB33*
sgg. Geiier, E. G., Minnestal öfver Erke-Biskopen
J, O. Wallin. Sthlm 1840.
600, Dahlgren, C. F-, Wallins afskeds-
helsning tili S:t Nicolai Församling från sin
graf, samt Fdrsamlingens återsvar. Poem.
Sthlm iB,3g-o
601. Åminnelse-Tal dfver General-Ma-
joren, m. m. H. G. af Mellin. Sthlm iB4°,
602. Ai terhoni, F. J). A., Inträdes-Tal i Svenska
Akademien. Sthlm iB4°*
603, Jjindeblad, A,, Missionären. Sång belönad ai
Svenska Akademien. Sthlm iB3g.
604, Tengströin, J. M. af, Tai i anledning af Kej-
sar Nicolai KrÖning. Åbo 1826.
605. Runeberg, J. L., Dikter. H:fors iS3o.
606. Sjöström, A. G., Juliets uppvaknande och död.
Åbo 1825.
607. Nervander, J. J., Jephtas bok, en minnessång
i Israel. H-fors iB4°*
608. Sang i anledning af Magister-Pro-
motioneq i H.-fors 1832. H:fors.
6og. Helsning tillegnad de 1836 Promo-
verade 60 Philos. Magistrar, H:fors.
610. Cygnaeus, F., Jääkynttilat,Strqskrilt i fria hal-
ien. i:sta häftet. H:fors 1877.
611. Helsning tillegnad de, den 20 Julii
1S4° Promoverade Philos, Magistrar. H.-lors.
6ta. Stenbäck, f. J., Dikter, I—II. H:fors iß4°*
29
613. Gottlund, C. A., Runola. H;fors iß4°*
6 14, 615. Otava, eli Suomalaisia Huvituk-
sia. 1, 3 Osa. Tukhulmisa 1 8 , i832-
616, Gl7. Suomen Kansan Wanhoja Runoja; koon-
nut Z. Toppelius. 4*5 Osa. Helsing. 1829, 3«»
618. Satu Sallisesta. Helsing. 1833-
61 g. Kididis Elementa. utgifne af M. Strömmer.
3:Hje uppl. igog,
620. Samma bok, (uran titelblad).
6a 1. (Ottelin, C. G.,) De första begreppen i liirasi
om geometrista storheters mätande. Borgå iB3°.
6aa. JFoiffs Geometria i sammandrag, utgiiven af
Stridsberg. a:dra uppl. Sthlm 1827.
623. Mallot, F., Mathematisk beskrifning om jord-
klotet. Upsala «772.624. Vietk, G. V. A, Anfangsgrilnde der Natur-
lehre. 4; te Aufl. Leipzig 1816,
625. Ahildgard, P. C. och fViborg, E., Inledning
tili ali män naturkunnighet; öfvers. af O. Lin-
den. Sthlm ISO2.
'626. Du monde, de soti origine et de soti anti-
quitd; (utan titelblad),
627. Frchs, G. F. C., Versuch einer natiirlichen
Geschichte des Spiesgleses, Halle I7BÖ.
625. Liljeblad , S., Utkast tili en Svensk Flora»
Upsala 1816.
629. Hartman, C. J., Handbok i Skandinaviens Flora.
Sthlm 1832.
630. Regner, G., Första begreppen af vettenska-
perna. Bde uppl. Sthlm I82').
631. Spanska Flugan. Sectio antepenultima, H-fors
18 <9.
632. Suomi. Tidskrift i Fosterländska ämnen. Hel-
singfors 1841* (1 ;sta häftet med prenum. pä
de följande).
633. Det nöjsamma Res-sällskapet» i;sta och a;dra
delen. 3 : dje uppl. Jönköping 1831*




635. Kehoitus-Sänat Sanankuutioille, runsaasen Ar-
van antoon kovan katovuoden kautta elatus-
aiuetten puutoksen joutuneille Pohjan ja Sa-
von Maan Asujamille. Oulusa J 833-
636. Statuter for Kyska Bolaget tili forsäkrande a£
kapitaler och hfstidsräntor; öfvers. Sf p. J,
Rautian. Kommentar tili nämnde Statuter.
H:fors JB3g.
637* Pian der Deutschen Lebensversicherungs-Ge-
sellschaft zu Lubeck. 1833.
638- Svensk Bibliographie for Sr JB3l N:b I—4,1 —4,
8-11, för 183 a N : o 6, fdr 1817 N.o I—B,
för 1838 N:o I—3,1 3, för iB3g N.-o I—la1 —la- Sth.
63g. Forteckuing öfver böcker m. m , som finnas
tili salu i Wasenii Bok- och Musik-handel i
H:fors iB3i- rtsta soppi. 1833, atdra d:o 1857*
640. Diverse små-skrifier, tryckta i Hdors.
64*> Rein, G., Biskop Thomas och bans ti cl. H:fors.
642. Kejsaredörnet Rysslands Statistik.
643- En bundt Disputationer af Theologiskt, Phi-
lologiskt och Historiskt innehåll, efc. H:fors.
644- O:o Do af Medicinskt innehäll, utgifna i Hiors.
645. D o D.o af diverse innebåll, utgifna i tLfors.
In Duo de cimo et forma minori.
646, 647. Strids- och Fridsrop af D.r M. Luther.
i:sta häftet. Sthlm 1839- 2 ex,
648- Mallin , G. H., Den christlige Predikaren.
1— ia häftet. Dec. 1838 •—-Nov. iB3g- Sthloi
lB3B> IB3g, (af utländska författare)
64g. Den christlige Predikaren. En år-
gång Predikningar. 1 —l2 häftet. Dec. iB3g
Nov. 1840. St hI • (af Svenska Författare).
■*6so. Söndags-boken, innehallande strödda Predik-
ningar och andeliga sånger. Sthlm iB3B-
-• Sellerpren, P. L., Den enda vägen tili det evi-
ga lifvet, framställd i en Predikan pä Annan
Dag Pingst 1826. 2:dra uppl. Fahlun iB4o*
31
652. Sellefgren, P. L., Den laiska egna lätrfärdig-
heten, fdrestalld i eti Predikan på 6;te Sdn-
dagen efter Trinitatis igaS. Fahlun i839-
653- —■ Olikheten meilan Jesu ungdom och
. vår tids ungdom. Framställd ien Predikan
på r:sta Söndagen efter Trettonde dag Jul,
18 18» aidra uppl. Fahlun 1839-
654- Bwkman, L. H., Enfaldige Spdrsmåhl nödige
tili Catechismi fdrklaring. Sthim $. a. (något
delect.)
655. Sveblius, O-, Enfaldig fdrklaring dfver M.
Luthers lilla Cateches. Hifors och Åbo iB3o.
656. (Lindblom, A.,) M. Luthers lilla Cateches med
fdrklaring af O. Svehilius, å K. M. nådiga be-
fallning ofversedd. Hifors hos Frenckell 1836.
657- Saarnia bok. H fots hos Wasenius iS35*
658» {Möller, J.,) Försök tili en mindre Lärobok
i Christendoms-kunskapen , lamptd efter M,
Luthers lilla Cateches. Ny uppl. Hifors och
Åbo iS3o
659- Sundius, JS. J., Lärobok i Ghristendomen,
lämpad efter D;r M. Luthers mindre Cateches.
aidra uppl. Christianstad tB->3-
660. Be.tell, C. E., Svenska Barfuiomens Symboli-
ska bok, eller M. Luthers liila Cateches, stälid
i mindre frägor och svar, JdnkÖping iB3*.
661. Wtdlin, J. O, Caiechesea omarbetad för nya
Elementar-Skolan. Ny dfvers. uppl. Sth. 1835*
662, Bergqvist, 8., Enfaldig utveckling af M. Lu-
thers liila Cateches. Lund 1835»
66'3. Thomander, J H.. Kateches. Lund iB3B>
664. Selabn, E. F., Fdrklaring dfver M. Luthers
liila Cateches med den Hei, Skrifts och Sven-
ska Psalmbokens egna ord. Herncisand 1826.
665. {Murheine!ie) Cateches i den Chtistna läran
för JNattvardsungdom af den evangel. Fyrkan;
dfvers. Hifors *834-
666. Handbok vid sådana Presterliga embetsför-
32
tattningar, som icke övillkorligt skolä ske i
Kyrka. Göfle iB3B.
Thomas a Kertipis, Om G hristi efterföljelse.
Fyra böcker; öfvers. från Ongin, at O. Car-
ling. 3:dje uppl, Sthlm 1Sa9.
Roos, M. F., Huslig uppbyggelse-bok i böner
och betraktelser; öfvers. Sthlm 102g.
Sfurm, C. C., Morgon- och Afton- Andakts-
öfningar på Hvarje dag i vehkan j öfvers. från
g:de uppl. Örebro 181 a.
Saltza, E. F. von, Bönebok. iß:de upplagan.
Örebro i833-
Soisen, P. 0., Andaktsbok; öfvers. af A. Krig-
holm, Örebro i834-
Återseendet efter döden: nägra stunders an»
dakt för niinnet, saknaden och hoppet. Från
Tyskan. Jönköping iß3a-
Haastein, G. A. h., Leben und Tod. Eine
Weihnacht und Neujahrs Gahe för gebildete
Ghristen. a:te Aufl. Berlin iSa3.
Betraktelser vid niånadtliga Missions-andakts-
stunder; öfversättn. från Tyskan I—3 hättet.
Sthlm iß4°-
. Hol/atzen, D., Kort anvisning att bedja af
hjertat. Fahlun iß4°-
1 Gossner, J., Den sanna Christendomen i korta
betraktelser på hvarje dag i månaden; öfvers.
Sthlm 1835-
, Giers, E. P„ Samtäl mellan tvetine petsoher,
den ena en lagbunden själ, den andra en be-
nådad själ. Fahlun iß4°-
, Juopumuksen erinomaiset edut. Helsing. tß3g»
Se köyhä Joseph. Kolmas ylöspano. Hel-
sing,- 183-
. Suomenkielinen Wirsi-Kirja. Evangeliumit
ja Epistolat. Helsing. ja Turusa igag.
. Lhomond, Elemehs de Ia Grammaire Francaise»
Nouyelle edition. A Paris 1829.
33
6gi. Ovidn Nasonis Trislium libri V. cutn nolis
ad niodum Minellii. Lipsiae 171S-
-68-». CurtH Rufi de rebus gestis Alexandri Magnx
(defect.)
683* 684* Corneli Taciti Opera. Ed. stereotypa,
Toni. I, 11. Lipsiae 1829.
685- Jnstinus>, Trogi Epitomalor, cum notis ad
modum Minellii. Lipsiae 1715.
686—688- Bibliothek af Grekiske och Romerske
Prosaiker i Svensk öfversättning. 1 Bandet
i—3 häftet. Livius. Sthlm »83*•
689. Bröder, C. G., Lateinisch - Deutsches und
Deutsch-Lateinisches Taschenwörterbuch. s:te
Auli. Leipzig igao.
6go. Djurher g, U„ Geographie for begynnare. 6:te
uppl. Örebro 1816.
691—693. Becker, C. F., Verldshistoria; öfv. från
6:te uppl. bearbetad af J. V. Lnebelt. I—31 —3 Ban-
det. Upsala igzg, iB3o.
694. (Botin ), Utkast tili Svenska folkets historia,
Femte och sjette Tidehvarfvet. Sthlm 1761.
6g5. Almanach de Gotha pour I’anneö 1829* Gotha.
696. Zschokke, H., Augusta och Adele, eller vill-
koret för ett lyckiigt äktenskap; dtv. Sthlm
• 836.
697. Alvin och Theodor. Läsebok för barn; öf-
vers. från Tyskan af J. H. Avellan. Sthlm >Bo4-
698* Cgg. (Bremer, F.,) Nya Teckningar ur Hvar-
daeslifvet. 4; de delenj Hemmet. a:dra uppl.
I—II. Sthlm iB4°-
700, 701. Kantele taikka Suomen Kansan, sekä
Wanhoja että Nykysempiä Runoja ja Lauluja.
Koonnut ja pränttayttänyt E. Lönnrot. 1, 2
Osa, Helsingissä igag.
702. Finlands Stats Galender för åren 1812, i853
'B3s* «84°* H:fors.
703. Sveiiges och Norriges Stats-Calender för Sren




704, 705. Mellin, G. H., Sreriges store tnän, snil-
Jen, statsmän, hjeltar och losterlaudsviinner,
1, a håftet. Sthlm iB4°*
706. Stockholm och dess omgilningar.a 4 lithographier med text. Sthlm iB4°*
707. Porträtt af Carl XIV Johan, Sveriges och
Norriges Konung,





71a. F. M. Franzen.
yi3» J. O. Wallin.
714. 1 J. J. Hedren.
715- S. Lundblad.
716. C. P. Hagberg.
717. Jac. Tengström.
718. —— H. Ervast.
719. N. F. S. Grundtvig.
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